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ある。とすれば、Ａ’Ａ ’  Ａ ’  ’ の三つあること
になる。今後の史料発見を待って検討したい。
また、Ａ ’ 型はＡ’型より新しい。
　また、徳島県立文書館所蔵酒井家文書「四
国遍路絵図」（サカイ00265）は、Ａ’型であ
るが、枠外に「天保三年辰四月廿日求之　堺
屋弥蔵」とある。その文言から、天保三（1843）
― 18 ―
年に堺屋弥蔵が購入したものということがわ
かる。それは、Ａ’型で制作年が推測できる唯
一つのものである。
　さらに、鎌田共済会所蔵dc185・186のよ
うに一見、Ｃ型の変形と思えるが弘法大師座
像がないものがあった。それにより、四国遍
路絵図の型式にＧ型をたてるべきと考える。
註
１　拙稿「四国遍路図考」『山形大学歴史・地理・
人類学論集』２号、2001、「四国遍路八十八札
所の成立―四国遍路絵図を手がかりとして」
『宗教研究』333、2002。
２　とくに、徳島県立博物館では学芸員の山川浩
實氏に、徳島県立文書館では金原祐樹氏にお世
話になった。
３　前掲拙稿「四国遍路八十八札所の成立」〈前
註（1）〉111頁。
４　前掲拙稿「四国遍路八十八札所の成立」〈前
註（1）〉112頁。
５　Ａ型絵図については、前掲拙稿「四国遍路八
十八札所の成立」〈前註（1）〉112－114頁参照。
６　『堺屋弥蔵　人と暮らし―江戸時代の庶民文
化』（徳島県立文書館、平成９年)。
７　前掲拙稿「四国遍路八十八札所の成立」〈前
註（1）〉115・116頁参照。
追記
　本研究は、平成15年度科学研究費補助金「四
国八十八札所遍路の思想史的研究」の科研費を
使った研究成果である。
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〈HSK000397〉 〈HSK000398〉
〈サカイ00265〉
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〈dc185．186〉
〈Ｃ型絵図（表№30）〉
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